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Skripsi ini berjudul Profesionalisme Joshua Stafford untuk memenuhi Perjanjian dari Troy Phelan Dijelaskan
dalam John Grisham Perjanjian memiliki tujuan untuk menganalisis Profesionalisme dan motif Joshua
Stafford untuk memenuhi Perjanjian Troy Phelan ini. peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk
mengetahui Profesionalisme dan motif Joshua Stafford setelah memilih oleh Troy Phelan sebelum
kematiannya. Sedangkan metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan referensi yang
berhubungan dengan objek analisis. Teknik analisis dibagi menjadi dua, ada pendekatan struktural dan
psikologi. pendekatan struktural digunakan untuk menganalisis elemen struktural seperti gambaran umum,
konflik, dan pengaturan, sementara pendekatan psikologis digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan
masalah yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan membaca
novel. peneliti menyajikan semua data dengan kutipan melalui umum deskripsi, konflik dan pengaturan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa karakter utama digambarkan sebagai orang yang cerdas, hati-hati,
responsif, dan profesional. Karakter utama juga mengalami konflik internal ketika ia dipilih untuk Perjanjian
dari Troy Phelan. Pengaturan dalam novel ini dibagi menjadi setting tempat seperti; Mr. Phelan kamar,
bangunan Mr. Phelan, Court, Brasil, kantor Valdir ini, Jungle Pantanal, pengaturan waktu; hari kematian Mr
Phelan di sore hari, di sembilan pagi, Januari 1997 sementara pengaturan sosial adalah di kelas tinggi.
Joshua Stafford adalah Mr. Phelan Pengacara setelah kematiannya di gedung sendiri. Sebelum Kematian
Mr. Phelan ia adalah salah satu saksi dari Perjanjian, ia juga difilmkan itu di tempat pertama untuk bertarung
di pengadilan terhadap pengacara lain. Joshua Stafford merasa bahwa ia harus membantu bosnya untuk
menyampaikan pesan ke Rachel Lane yang merupakan anak terakhir dari Mr. Phelan, dan tidak pernah
memberikan uang kepada anak-anak serakah lain. Dia juga berhasil di belakang semua tindakan untuk
menutupi Perjanjian dari pengacara dari anak-anak lain. Dia adalah satu-satunya teman Mr. Phelan yang
dipercaya. Josh merasa kasihan tentang anak terakhir, dan mengambil kesempatan ini untuk memberitahu
Rachel bahwa ayahnya masih peduli tentang dia. Nate O'Riley adalah penolong yang baik untuk menemukan
Rachel di Pantanal, Brasil. Josh menunjukkan profesionalismenya kepada siapa pun dalam novel ini
sementara ia berhasil semua upaya untuk menemukan Rachel. motifnya adalah untuk memberitahu Rachel
bahwa dia adalah satu-satunya anak yang Mr. Phelan ingin memberikan Perjanjian.
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This thesis is entitled Joshua Staffordâ€™s Professionalism to fulfill The Testament of Troy Phelan
Described in John Grishamâ€™s The Testament has an objective to analyze Professionalism and motive of
Joshua Stafford to fulfill Troy Phelanâ€™s Testament. The researcher used descriptive qualitative method to
find out Professionalism and motive of Joshua Stafford after choose by Troy Phelan before his death. While
library research method was used to gain any references dealing with the object of analysis. Technique of
analysis is divided into two, there are structural and psychology approaches. Structural approach was used to
analyze structural elements like general description, conflict, and setting, while psychological approach was
used to analyze and describe problems dealing with the object of study. The collected data were analyzed by
reading the novel. The researcher presents all the data by the quotation through general description, conflict
and setting. The results of this research show that the main character is described as a person who is smart,
careful, responsive, and professional. The main character also experiences internal conflict when he was
chosen for The Testament of Troy Phelan. The setting in this novel is divided into setting of place such as ;
Mr. Phelan room , Mr. Phelan building, Court, Brazil, Valdirâ€™s office, Jungle of Pantanal, setting of time;
the day of Mr. Phelan death was in the afternoon, at nine in the morning, January 1997 while setting of social
is in a high class. Joshua Stafford was Mr. Phelan Lawyer after his death in his own building. Before The
Death of Mr. Phelan he was the one of the witnesses of The Testament, he also filmed it in the first place for
the fight in court against the other lawyer. Joshua Stafford feels that he must help his boss to deliver the
message to Rachel Lane who is the last Child of Mr. Phelan, and never give the money to another greedy
children. He also managed in the back of all his action to cover The Testament from the lawyer of another
children. He was the only friend of Mr. Phelan who was trusted. Josh felt pity about the last child, and took
this opportunity to tell Rachel that his father still cared about her. Nate Oâ€™riley was a good helper to find
Rachel in Pantanal, Brazil. Josh showed his professionalism to anyone in this novel while he managed all
efforts to find Rachel. His motive is to tell Rachel that she was the only one child that Mr. Phelan wanted to
give the Testament. 
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